近世中期京都における尼寺の成立と尼僧の存在形態　―山城国葛野郡川勝寺村長福寺を事例に― by 仲田 侑加 et al.
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図１　長福寺と阿弥陀寺（「輯製二十万分一図」〈『京都市の
地名』日本歴史地名大系 27巻〉、平凡社、1979年）に加筆。
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表１　長福寺歴代住職
歴代住職 履歴 父 補足
一世 晧月宗顗尼
？～天保3年（1832）5月19日
安永4年（1775）、20歳のときに剃髪
壱岐守藤原維木（1730～ 1800）
恭礼門院の「供奉取次」
貞行親王に仕えた女官。長福寺の
「衆僧」の「衆首」として法事の導
師などをつとめた。
二世 俊峰義寛尼
安永2年（1773）～慶應元年（1865）
5月、92歳寂
寛政9年（1797）9月20日、24歳のと
きに入寺
平松時行（1714～ 1786）
恭礼門院女中右京局、「おうた殿」
という。
父・時行は平松家当主。
三世 龍山慧照尼
文化12年（1815）～明治7年（1874）
1月15日、59歳寂
左権中将正四位下梅溪行通
（1780～ 1824）ヵ
梅溪家は村上源氏久我家の庶流で、
左中将久我通世二男参議季通を祖
とし、行通は七代目に当たる。華
族令で子爵を授けられる。
四世 平松俊正尼
天保2年（18341）～大正10年（1921）
7月17日、90歳寂
明治6年（1873）12月、46歳のとき住
職拝命
平松時門（1787～ 1845） 父・時門は平松家当主。
五世 中川秀峯尼
明治17年（1884）11月20日～昭和30
年（1955）8月2日71歳寂、
明治25年（1892）4月、8歳のときに
入寺
中川興長（1853～ 1920）
秀子という。父興長は甘露寺愛長
の七男で興福寺五大院住職。華族
令で男爵を授けられる。
六世 中川秀月尼
大正12年（1923）4月16日～平成26年
（2014）9月3日89歳寂、
5・6歳にて入寺したと聞く
中川良長（1877～ 1948）
芳子という。秀峯尼の姪。
父・良長は貴族院議員。
〔典拠〕「明治三十二年五月戸籍写」（長福寺蔵）、「法縁寺院世代畧記」（『全集』首巻）、「長福寺過去帳抄抜」（『全集』17巻）、「山
城国京都平松家文書目録解題」（国立史料館編『史料館所蔵史料目録第三十一集』、1980年）、『宮廷公家家系図集覧』（東京堂出版、
1994年）。
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表２　安永五・六年講釈・説法・安居
安永五年
日付 講師 場所 内容
1月16日
慈雲
護明
地福寺
冬安居竟
八敬等
1月23日 法護 知林尼庵 十善戒法語
2月9日 法護 義禎尼庵 十善戒法語
2月24日 純翁 知林尼庵 十善戒法語
3月21日 諦濡 知林尼庵 十善戒法語
4月9日 諦濡 義禎尼庵 十善戒法語
4月26日 法護 知林尼庵 十善戒法語
5月9日 純翁 義禎尼庵 十善戒法語
5月24日 純翁 知林尼庵 十善戒法語
6月7日 純翁 義禎尼庵 十善戒法語
6月24日 純翁 義禎尼庵 十善戒法語
7月7日 純翁 知林尼庵 十善戒法語
7月10日 法護 知林尼庵 十善戒法語
8月24日 諦濡 義禎尼庵 十善戒法語
9月23日 純翁 知林尼庵 十善戒法語
10月9日 諦濡 義禎尼庵 十善戒法語
10月16日
慈雲
護明
地福寺
冬安居結
八敬法
10月24日 諦濡 知林尼庵 十善戒法語
12月9日 法護 知林尼庵 説法
12月24日 諦濡 知林尼庵 説法
安永六年
日付 講師 場所 内容
1月9日 諦濡 義禎尼庵 説法
1月11日 諦濡 義禎尼庵 教授
1月13日 諦濡 宗悟尼庵 教授
1月14日 諦濡 宗悟尼庵 教授
1月17日 法護 宗悟尼庵 教授
1月18日 諦濡 宗悟尼庵 教授
1月19日 法護 義禎尼庵 教授
1月20日 諦濡 宗悟尼庵 教授
1月24日 慈雲 知林尼庵 説法
2月10日 慈雲 義禎尼庵 説法
2月24日 法護 義禎尼庵 説法
3月9日 慈雲 義禎尼庵 説法
3月13日 諦濡 宗悟尼庵 教授
3月14日 法護 義禎尼庵 教授
3月17日 諦濡 宗悟庵 教授
3月18日 法護 宗悟尼庵 教授
3月19日 諦濡 宗悟尼庵 教授
3月20日 法護 宗顗尼庵 教授
3月24日 法護 知林尼庵 説法
4月9日 慈雲 義禎尼庵 説法
4月16日 慈雲 地福寺
夏安居結
八敬法
4月24日 慈雲 義禎尼庵 説法
5月9日 慈雲 義禎尼庵 説法
5月24日 慈雲 知林尼庵 説法
6月9日 慈雲 義禎尼庵 説法
7月9日 純翁 義禎尼庵 説法
7月16日 慈雲 地福寺
夏安居結
八敬法
7月24日 慈雲 知林尼庵 説法
〔典拠〕「長福寺日記抄第一」（『全集』17巻、101～
119頁）。
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表３　天明三・四年講釈・仏事
天明三年
日付 講師・導師 場所 講義・法事 補足
1月4日 法護 阿弥陀寺 行事鈔開講にて聴聞 同20日に終る。
2月23日 義充尼 長福寺 十善戒法語再釈
4月27日 義充尼 長福寺 土砂加持
4月16日 石蔵院 長福寺 八敬法
4月晦日 宗悟尼 長福寺 説戒
5月5日 上衆三人 智延尼宅 誦経焼香 智延尼死去。
5月11日 義充尼 長福寺 土砂加持 智延尼初七日。
5月15日 宗悟尼 長福寺 説戒
5月29日 義充尼 長福寺 説戒
6月15日 義充尼 長福寺 説戒
6月17日 義充尼 長福寺 土砂加持 眞浄明院様御正忌につき。
6月20日 義充尼 長福寺 土砂加持 智延尼七―日につき。
6月23日 ― 阿弥陀寺 講釈聴聞 義充参詣。
7月16日 法護 長福寺
例年の通作法
八敬法
8月8日 宗悟尼 長福寺 十善戒不殺生御法語再講
8月23日 義充尼 長福寺 十善戒不殺生御法語再講 宗顗所労につき願申入。
9月5日 宗悟尼 長福寺 宗顗母公年忌に付土砂加持修行 実堂姉所労につき代行。
10月1日
導師宗悟尼
経頭宗顗尼
賛師義仙尼
今出川河原 水施餓鬼執行 盛化門院より代参梅田殿、少納言殿、光顔院殿参詣。
10月8日 慈雲 圓満寺 臨済録講釈 10月9・14・16日もあり。
10月16日 ― 阿弥陀寺 八敬法
10月28日 義充尼 長福寺 土砂加持執行 後桃園院御正忌につき、光顔院殿より依頼。
天明四年
日付 講師・導師 場所 講義・法事 補足
1月16日 律師 長福寺 八敬法
1月19日 義充尼 長福寺 十善不殺生戒再釈
閏1月8日 義充尼 長福寺 十善戒御法語再釈
2月8日 宗顗尼 長福寺 十善戒御法語再釈
3月8日 宗顗尼 長福寺 十善不偸盜戒再釈
3月23日 宗顗尼 長福寺 十善不偸盜戒再釈
4月8日 慈雲 長福寺 堂供養
4月9日 義充尼 長福寺 土砂加持 慈雲母公御忌月につき。
4月16日 慈雲 長福寺 夏安居、八敬法
4月23日 義充尼 長福寺 十善戒不偸盜再釈
4月24日 律師 ― 五法五徳聴聞 義充尼・宗悟尼ら参詣。
5月2日 律師 阿弥陀寺 五徳十数聴聞 義充尼・宗悟尼ら参詣。
5月5日 律師 阿弥陀寺 十数聴聞 義充尼・宗悟尼ら参詣。
5月6日 宗悟尼 長福寺 大般若経転読
5月8日 宗悟尼 長福寺 十善不偸盜戒再釈
5月17日 義充尼 長福寺 土砂加持 眞浄明院十三回忌につき、開明門院様より依頼。
5月23日 宗顗尼 長福寺 十善戒御法語読 律師方留主にて阿弥陀寺にて講釈なしにつき
6月8日 慈雲 阿弥陀寺 講釈聴聞 義充尼・宗悟尼ら参詣。
6月17日 慈雲 長福寺 土砂加持 眞浄明院十三回忌につき、開明門院様より依頼。
7月16日 慈雲 阿弥陀寺 八敬法
9月13日 ― 阿弥陀寺 菩薩戒羯磨の文講釈聴聞 宗顗尼・義仙尼参詣。
9月16日 ― 阿弥陀寺 菩薩心説法 宗顗尼・義仙尼ら参詣。
9月21日 ― 阿弥陀寺 菩薩心説法 宗顗尼・義仙尼ら参詣。
10月3日 宗顗尼 長福寺 十善不偸盜戒再釈
10月16日 ― ― 安居法事
11月1日 ― 阿弥陀寺 比丘尼鈔講釈聴講 4日まで義充尼・宗悟尼ら参詣。
11月8日 ― 阿弥陀寺 説法聴聞 義充尼・義相ら参詣。
11月9日 義充尼 長福寺 八日の再釈
12月8日 ― ― 摂心説法聴聞 宗顗尼参、帰寺にて再講釈。
12月23日 ― 阿弥陀寺 説法聴聞 義相尼・義義璠尼参詣。
〔典拠〕「長福寺日記抄第二」（『慈雲尊者全集』17巻、128～ 177頁）。
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表４　天明三年剃髪・受戒
日付 戒 場所 戒師 教授師 證明 受者 補足
2月12日 剃髪作法 ― 慈雲 石蔵院 ― 開明門院
イ師西院様、御家門ガタ姉
小路中納言殿、石山中納言
殿、石山三位殿、新
（ 恭 禮 門 院 ）
女院様
ゟ堀川御つぼね松壽院様、
匂かん院様御参り。
2月14日 剃髪作法 ― ― ― ―
門院様御内年寄とよたど
の（義収尼）
2月17日 剃髪作法 阿弥陀寺 ― ― ―
門院様御内上らふ様（花
園大納言実廉卿息女）
即沙弥戒。
同日 菩薩戒 ― ― ― ― 蓮
（ 慧 琳 尼 ）
心院殿智
（ 清 岳 尼 ）
浄尼
同日夜 形同沙弥戒 義仙方 ― ― ― 義仙尼、義相尼宗珠尼
2月19日 法同沙弥戒 阿弥陀寺 慈雲 ― ―
義充沙弥尼、宗悟沙弥尼、
操山沙弥尼、宗顗沙弥尼
5月27日 法同沙弥戒 ― 慈雲 ― ― 上らう様 蓮心院御随喜に御出。
7月2日 剃髪作法 阿弥陀寺 慈雲 石蔵院 刹岩比丘 園大納言息女八千姫殿
大納言殿、門院様ゟも御上
らう様、高野三位殿ゟも御
使者御参詣。
同日 剃髪作法 （阿弥陀寺）（慈雲） 石蔵院 （刹岩比丘等） 義清
7月10日 剃髪作法 ― 慈雲 石蔵院 ― 開明門院御内おりゑどの 親類衆参詣。
10月23日 剃髪作法 （阿弥陀寺） 慈雲 純應律師 ― 野川殿（宗致尼）
表５　天明四年剃髪・受戒
日付 戒 場所 戒師 教授師 證明 受者 補足
閏1月9日 八斎戒 倉馬地蔵院 疊峰 ― ― ―
5月6日 剃髪作法 阿弥陀寺 疊峰 西院 ― お千衛どの智慶公事
6月9日 菩薩戒 （阿弥陀寺） 慈雲 周道比丘 ― 義應尼義憶尼
6月17日 剃度作法 ― 疊峰 操山姉 ― 義良、義同子
6月23日 形同沙弥戒 （長福寺） 疊峰 操山姉 ― 義苗尼
8月16日 十善戒分受 阿弥陀寺 慈雲 ― ― 義清
9月7日 沙弥受戒 （長福寺） 慈雲 実堂姉 ― 義應爾農尼
9月10日 十善戒 阿弥陀寺 慈雲 疊峰 ― 義良
9月17日 式叉摩那戒 （長福寺） 慈雲 ― ―
実堂姉、香山姉、操山姉、
宗顗
9月21日 爾農 阿弥陀寺 ― ― ― 義収公
9月22日 法同沙弥戒 （長福寺） 慈雲 ― ― 清岳求寂尼
〔典拠〕「長福寺日記抄第二」（『慈雲尊者全集』17巻、128～ 177頁）。
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A Study of the Kyoto Buddhist Convent Chōfukuji  
in the Mid-Edo Period
NAKATA Yuka
Department of Japanese Studies 
School of Cultural and Social Studies 
SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)
Summary
This paper aims to shed light on the founding of Buddhist convents in Japan and the actual situation of the 
nuns who lived there through a case study of the Kyoto convent Chōfukuji. Chōfukuji was reconstructed in the 
eighteenth century in order to hold memorial Buddhist services for Prince Sadamoti, and for generations 
thereafter was headed by women from aristocratic families. Studies in the past have mostly highlighted 
imperial convents called amamonzeki, but I am concentrating my research on ordinary Buddhist convents and 
nuns. This article focusing on Chōfukuji represents one aspect of this fundamental research, thereby laying the 
foundation for future studies.
Key words: Buddhist nuns, Buddhist convents, Chōfukuji, Edo period
